One consideration on the consistency of the moral value in the modern communication : Let the example of middle school morality books-and-magazines data "KOTOBA NO MUKOUNI"pass by 鈴木, 晴久 & 佐藤, 史人
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